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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ
KEITH R. LEGG - JOHN M. ROBERTS, Modern Greece: A Civilization 
on the Periphery, Boulder, Colorado, Westview Press, 1997,235 σελ.
To βιβλίο των Keith Legg και John Roberts, Modem Greece: A 
Civilization on the Periphery, επιχειρεί την κριτική θεώρηση της α­
νάπτυξης του σύγχρονου ελληνικού κράτους από την επανάσταση 
εναντίον της οθωμανικής αυτοκρατορίας έως σήμερα. Στόχος των 
συγγραφέων φαίνεται να είναι η χρήση του βιβλίου τόσο από φοι­
τητές ιστορίας και ανθρωπολογίας όσο και από πολιτικούς επι­
στήμονες και κοινωνιολόγους. Δυστυχώς, τόσο το εμπειρικό όσο 
και το θεωρητικό μέρος του πονήματος αυτού πάσχουν από έλλει­
ψη ερευνητικού βάθους και επιστημονικής συνέπειας.
Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στη συνο­
πτική ιστορική προσέγγιση πτυχών της ελληνικής ιστορίας που οι 
συγγραφείς θεωρούν πως οδηγούν στην βαθύτερη κατανόηση των 
τάσεων ανάπτυξης και υπανάπτυξης της ελληνικής πολιτείας και 
κοινωνίας. Ξεκινούν με την ανάλυση των επικρατέστερων εθνικι­
στικών ιδεολογιών στις απαρχές του σύγχρονου ελληνικού κρά­
τους. Συνεχίζουν με αναφορές στην καταστροφή της Σμύρνης, τον 
Εμφύλιο και τις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με τις μεγάλες 
δυνάμεις, όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Τα επόμενα κεφάλαια ασχολούνται με την 
ανάλυση ειδικότερων προβλημάτων της ελληνικής κουλτούρας, εκ­
παίδευσης, θρησκείας και πολιτικής συμπεριφοράς. Τα τελευταία 
κεφάλαια τολμούν την επισκόπηση του ελληνικού πολιτικού συ­
στήματος, του συντάγματος, του κομματικού κράτους και της ελ­
ληνικής οικονομίας.
Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι συγγραφείς είναι 
κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά. Η ελληνική κοινωνία των πολιτών 
νοσεί και η Ελλάδα δε θα κατορθώσει ποτέ να «φτάσει» τα ανα­
πτυγμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης (σ. 2, 3, 8). Αντίθετα, είναι 
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καταδικασμένη να παραμείνει στην «περιφέρεια» της Ευρώπης, ό­
πως άλλωστε τονίζει και ο τίτλος του βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα, 
ο αργός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής δημοκρατίας και οικο­
νομίας οφείλεται στην «ατομικότητα» των Ελλήνων καθώς και 
στην προβληματική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας (σ. 1-2), η ο­
ποία κάθε άλλο παρά ευνόησε τη σταθεροποίηση της πολιτικής της 
ζωής (σ. 47). Από τη μια, οι Έλληνες δε συμμετέχουν στα κοινά 
παρά μόνο όταν τα προσωπικά τους συμφέροντα απειλούνται (σ. 
195-196). Από την άλλη, λόγω της ανυπαρξίας μεγάλων ηγετών και 
της άστατης πολιτικής και στρατιωτικής ιστορίας του τόπου (κεφ. 
2-4), το ελληνικό κράτος δε διαμόρφωσε σωστούς δημοκρατικούς 
θεσμούς. Ως επακόλουθο, ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός βασί­
ζεται σε σχέσεις πελατειακές (σ. 77-82), ενώ οι κυβερνήσεις και οι 
πολιτικοί αδυνατούν να εκσυγχρονίσουν τόσο τον δημόσιο τομέα 
όσο και τον ιδιωτικό. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται πως τα προβλή­
ματα της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας είναι τόσο έντονα ώ­
στε η Ελλάδα δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης (σ. 200-203).
Το είδος ερμηνείας που μεταχειρίζονται οι συγγραφείς είναι κά­
θε άλλο παρά άγνωστο σε πολιτικούς επιστήμονες και κοινωνιο­
λόγους. Όπως και οι ίδιοι οι συγγραφείς αναγνωρίζουν από τις 
πρώτες παραγράφους της εισαγωγής τους, η επιχειρηματολογία 
τους ακολουθεί τα διδάγματα «καλτσουραλιστών», όπως οι Al­
mond και Verba (1963) και Robert Putnam (1993). Οι πρώτοι μελέ­
τησαν διαφορές στην πολιτική κουλτούρα της Βρετανίας, Αμερικής, 
Γερμανίας, Ιταλίας και Μεξικού με σκοπό να ταυτίσουν πολιτικές 
ιδεολογίες με το βαθμό εκδημοκρατισμού της κάθε χώρας. Ο Put­
nam εξήγησε τον χαμηλό βαθμό πολιτικής και οικονομικής ανά­
πτυξης της Νοτίου Ιταλίας, αναφερόμενος στην ανυπαρξία δημο­
κρατικής πολιτικής κουλτούρας («civic culture»). Πάντως, το επι­
χείρημα πως η ελληνική κουλτούρα είναι μια από τις πηγές των 
σοβαρών προβλημάτων της πολιτικής μας ζωής συνηθίζεται και 
στην ελληνική βιβλιογραφία (Τσουκαλάς, 1993· Διαμαντούρος, 
1993).
Το ότι η σχέση της ελληνικής κοινωνίας πολιτών και του κρά­
τους είναι προβληματική είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, στο οποίο 
και έχουν ήδη αναφερθεί διεξοδικά πολλοί έλληνες και ξένοι πολι­
τικοί επιστήμονες και κοινωνιολόγοι (Λυριντζής - Νικολακόπου- 
λος - Σωτηρόπουλος 1996). Λίγοι επίσης θα διαφωνούσαν με την
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περιγραφή πολιτικών πραγματικοτήτων όπως του αρνητικού ρό­
λου των κομμάτων στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα (Σπα­
νού, 1996), του πελατειακού συστήματος (Τσουκαλάς, 1977) και της 
ανυπαρξίας «νέων κινημάτων» (Σωτηρόπουλος, 1996). Αρκούν ό­
μως τα παραπάνω για να στηρίξουν τα συμπεράσματα των Legg 
και Roberts;
Τόσο η θεωρητική προσέγγιση όσο και η ιστορική επιχειρηματο­
λογία των συγγραφέων κρύβουν σοβαρά λάθη και παρερμηνείες. 
Σε θεωρητικό επίπεδο, οι συγγραφείς δε δείχνουν να λαμβάνουν υ­
πόψη τους τις διαμάχες που προκάλεσαν οι ισχυρισμοί τόσο του 
Robert Putnam όσο και των υπόλοιπων υπερασπιστών της θεω­
ρίας της πολιτικής κουλτούρας (Tarrow, 1996). Οι συγγραφείς ε­
πανειλημμένα αναφέρονται στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και την 
Αμερική ως υπαρκτές δημοκρατίες. Έτσι, ασυνείδητα πέφτουν στην 
παγίδα της θεωρίας της σύγκλισης, σύμφωνα με την οποία στο α­
πώτερο μέλλον όλα τα κράτη θα ακολουθήσουν την πορεία των ή­
δη εξελιγμένων κρατών - τη μόνη δυνατή πορεία. Αγνοούν την ε­
μπειρία των ασιατικών «δράκων» οι οποίοι προσεγγίζουν ταχύ- 
ρυθμα τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης της Δύσης χωρίς ό­
μως παράλληλο εκδημοκρατισμό των θεσμών, ή την εμπειρία α­
φρικανικών φυλών οι οποίες ανέκαθεν βασίζονταν σε δημοκρατι­
κούς θεσμούς χωρίς όμως παράλληλη οικονομική ανάπτυξη. Ένα 
σημαντικό μέρος ευρωπαίων ακαδημαϊκών θα συμφωνούσαν πως 
οι χώρες της Νοτίου Ευρώπης ακολουθούν όχι απλώς τον δικό 
τους «ρυθμό» ανάπτυξης, αλλά πάνω από όλα το δικό τους μοντέ­
λο ανάπτυξης (O’ Donnell - Schmitter - Whitehead 1986· Gunther - 
Diamandouros - Puhle, 1995).
Ακόμα όμως κι αν δεχτεί κανείς το δυτικό μοντέλο ανάπτυξης 
ως το μοναδικό, τα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου δεν είναι 
ξεκάθαρα. Ποιοι παράγοντες συντελούν στη δυτικού τύπου ανά­
πτυξη; Οι διαφορές ακόμα και ανάμεσα στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης και της Αμερικής είναι τόσο μεγάλες που πολλοί διαφω­
νούν ως προς τις σημαντικότερες προϋποθέσεις εκδημοκρατισμού 
και οικονομικής προόδου. Οι περισσότεροι συγγραφείς πάντως θα 
διαφωνούσαν πως η πολιτική κουλτούρα είναι ένας από τους πιο 
καθοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης (Held, 1987), πολύ περισ­
σότερο, ο μοναδικός. Σαφέστατα, παράγοντες όπως η διπλωματι­
κή ιστορία και η γεωπολιτική θέση ενός τόπου (Krasner, 1985), ο 
εθνικισμός, η μετανάστευση και η ανάπτυξη πολιτικών τακτικών
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προς εισερχόμενους πληθυσμούς (Gellner, 1983· Greenf'eld, 1992· 
Μουσούρου, 1991), ο βαθμός ανάπτυξης της ελεύθερης αγοράς 
(Prezworski, 1991), η ταξική πάλη (Anderson, 1974), η ανάπτυξη 
της γραφειοκρατίας (Poggi, 1978), έπαιξαν τεράστιο ρόλο στη δια­
μόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Δυστυχώς όμως, οι 
Legg και Roberts υποβαθμίζουν όλους τους παραπάνω παράγο­
ντες σε δευτερεύουσες μεταβλητές της ελληνικής πολιτικής πραγ­
ματικότητας.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε και τη σχετικότητα της έννοιας της δη­
μοκρατίας, όπως την έχουν περιγράφει νεομαρξιστές του καιρού 
μας (Offe, 1984). Αν κανείς λάβει υπόψη του έννοιες όπως αυτή 
της οικονομικής και κοινωνικής δημοκρατίας, πιθανόν να καταλή- 
ξει σε μια τελείως διαφορετική ιεράρχηση των υπαρχουσών πολι­
τικών δημοκρατιών. Για παράδειγμα, η οικονομική δημοκρατία εί­
ναι πιο ανεπτυγμένη στην Ιαπωνία από ό,τι στην Αμερική, αν λά­
βουμε υπόψη το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ πλουσίων και φτω­
χών στις δύο χώρες. Το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα είναι 
επίσης πιο πετυχημένο από το αμερικανικό -όσο «εξαρτημένο» α­
πό το κράτος και να είναι- αν κανείς λάβει υπόψη του τις κοινω­
νικές παροχές δημοσίων αλλά και ιδιωτικών υπαλλήλων στην Ελ­
λάδα και την Αμερική και την εξαιρετικά σπάνια ύπαρξη εργατι­
κών συνδικάτων στην Αμερική.
Τα χαρακτηριστικά της δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας εί­
ναι επίσης κάθε άλλο παρά ξεκάθαρα. Πλήθος ερωτημάτων δημι- 
ουργείται στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος από τους συγγρα­
φείς. Ο ατομικισμός, για παράδειγμα, στον οποίο και βασίζεται το 
επιχείρημά τους, δεν είναι αναγκαστικά συνυφασμένος με αντιδη- 
μοκρατική συμπεριφορά. Ο De Toqueville πίστευε πως ο αμερικα­
νικός ατομικισμός θα αποτελούσε τη βάση της αμερικανικής δημο­
κρατίας. Είναι λοιπόν ο χαρακτήρας ενός λαού ή τα βιώματά του 
και οι ιστορικές συγκυρίες που πάνω από όλα ορίζουν το μέλλον 
του; Ακόμη και αν κανείς δεχόταν τους ισχυρισμούς των συγγρα­
φέων, η επιχειρηματολογία τους και η απόδειξη των θέσεών τους 
είναι τραγικά ανεπαρκής. Κατ’ αρχήν, αν και σαφώς αναφέρονται 
στην περίοδο της ελληνικής δικτατορίας, δεν εξετάζεται η εξέλιξη 
της ελληνικής κοινωνίας πολιτών από τη δικτατορία έως σήμερα. 
Πρόσφατες μελέτες, για παράδειγμα, δείχνουν μια αργή αλλά στα­
θερή ανάπτυξη οργανώσεων πολιτών στη μεταδικτατορική περίο­
δο (Τσακρακλίδου, 1998· Σωτηρόπουλος, 1996· Σπανού, 1995·
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VOLMED, 1997). Συγκριτικά στοιχεία με άλλες χώρες της Νοτίου 
Ευρώπης δείχνουν πως η Ελλάδα διόλου δεν απέχει από άλλες 
χώρες της Ευρώπης σε ποσοστά συμμετοχής σε οργανώσεις πολι­
τών και ανάγνωσης ημερησίου Τύπου (ΕΚΚΕ, 1995). Ο Putnam 
χρησιμοποίησε ακριβώς αυτές τις μεταβλητές όταν σύγκρινε τη 
Βόρειο με τη Νότιο Ιταλία (σ. 92).
Πάνω από όλα, οι Legg και Roberts μοιάζει να αγνοούν παντε­
λώς τη συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία για τον εκδημοκρατι­
σμό της Ελλάδας (Huntington, 199Ρ Linz, 1995· Gunther - Diaman­
douros - Puhle, 1995). Σε αντίθεση με το πλήθος των επιστημόνων 
που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, οι συγγραφείς επιμένουν να 
τονίζουν την έλλειψη δημοκρατικών αρχών που πιστεύουν πως α­
κόμη και οι υπόλοιπες χώρες της Νοτίου Ευρώπης έχουν να πα­
ρουσιάσουν (σ. 203). Αντίθετα, πρόσφατη βιβλιογραφία δείχνει 
σημαντικές μεταβολές στην πολιτική βούληση κομμάτων και ηγε­
τών, και πάνω από όλα στη συμπεριφορά των πολιτών.
Ακόμη και η περιγραφή του χαρακτήρα του Έλληνα στηρίζεται 
σε στοιχεία πεπαλαιωμένα και ανακριβή. Οι πληροφορίες που πα­
ρατίθενται στο Modern Greece μοιάζει να προέρχονται από κείμε­
να πολιτικής σάτιρας, ανέκδοτα και επιθεωρήσεις. Τα στοιχεία 
των συγγραφέων περιγράφουν μεμονωμένες αγροτικές περιοχές α­
ντί του αστικού όγκου της χώρας. Είναι γνωστό όμως πως στην 
Ελλάδα, όπως και αλλού, οι πολιτικές αλλαγές γίνονται αισθητές 
πρώτα στα αστικά κέντρα και στη συνέχεια εξαπλώνονται στην πε­
ριφέρεια.
Δεν είναι η λανθασμένη και ελλιπής επιχειρηματολογία των 
συγγραφέων για την πολιτική υπανάπτυξη που απογοητεύει περισ­
σότερο τον καλά πληροφορημένο αναγνώστη, όσο η ακόμα πιο α- 
βάσιμη πρόβλεψή τους για το αβέβαιο μέλλον της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγγραφείς φτάνουν στο σημείο να απα­
ριθμούν τα δυσάρεστα για τους Ευρωπαίους αποτελέσματα που 
μπορεί να προκαλέσει η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ένωση (σ. 
201-202). Έτσι, σαφέστατα δείχνουν πως αγνοούν πρόσφατες αλ­
λαγές στη συμπεριφορά των ελλήνων πολιτικών και πολιτών, αλ­
λά αγνοούν και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στην Ένωση.
Η παντελής έλλειψη ελληνικής βιβλιογραφίας από τις υπο­
σημειώσεις του βιβλίου είναι ίσως η μόνη εξήγηση για τα κενά τό­
σο στη θεωρητική προσέγγιση του εγχειρήματος όσο και στην από­
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δειξη των βασικιόν επιχειρημάτων. Είναι κρίμα που το βιβλίο αυ­
τό, ένα από τα λίγα γραμμένα στα αγγλικά με θέμα την ελληνική 
κοινωνία και ανάπτυξη, πιθανόν θα διαβαστεί από φοιτητές και 
πανεπιστημιακούς χωρίς τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες πιο έ­
γκυρες πηγές.
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